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Mesleki Toplantı Haberleri/ Vocational 
Meeting News
• ANKOSLink 2015 Konferansı 9-11 
Nisan 201.5, Antalya/ ANKOSLink20l5 
Conference 9-11 April 2015, Antalya
• IFLA President’s Meeting 3-5 June 2015, 
İstanbul/ IFLA Başkanları Toplantısı 3-5 
Haziran 2015, İstanbul
• Interlending & Document Supply 
Conference 1-3 October 2015, İstanbul/ 
Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve 
Belge Sağlama Konferansı 1-3 Ekim 
2015, İstanbul
• European Conference on Information 
Literacy (ECIL 2015) 19-22 October 
2015, Estonia/ Avrupa Bilgi Okuryazarlığı 
Konferansı, 19-22 Ekim 2015, Estonya
Daha önceki yıllarda yapılan mesleki toplantı 
arşivini incelemek için lütfen tıklayınız
Mesleki Toplantı Haber İçerikleri
> ANKOSLink 2015 Konferansı - 9-11
Nisan 2015, Antalya
1 k Kervansaray Kongre Merkezi1 9-11 Nisan 2015 A Lara-Antalya, Türkiye
Mobil Gelecek: Kütüphaneler ve Kaynaklar 
Mobilize the Resources. Mobilize the Libraries
Kurulduğu günden bu yana aralıksız 
15’incisi ve ANKOSLink adıyla üçüncüsü 
düzenlenecek ANKOSLink2015 Konferansı 
9-11 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya 
Kervansaray Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecektir. Konferansın ana teması 
“Mobil Gelecek: Kütüphaneler ve Kaynaklar” 
olarak belirlenmiş olup, katılımcılar 
elektronik kaynakların yönetiminden, 
veri madenciliğine, mobil ara yüzlerden, 
mobil kütüphane hizmetlerine ve geleceğin 
akademik kütüphaneleri gibi birçok konuyu 
içeren zengin bir konferans programı ile 
buluşacaklardır. ANKOSLink2015 konferansı 
için kayıt süreci başlamıştır. Sorularınız 
için kayit2015@ankos.org.tr adresine mail 
gönderebilirsiniz.
Konferans web sayfası: http://ankoslink.org. 
tr/
> IFLA President’s Meeting 3-5 June 
2015, İstanbul
The International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA) 
tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen 
“Presidenit’s Meeting” toplantısı bu yılAnadolu 
Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu 
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(ANKOS) tarafından Türk Kütüphaneciler 
Derneği (TKD) işbirliği ile 3-5 Haziran 2015 
tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi 
ev sahipliğinde Santral İstanbul Kampüsü’nde 
gerçekleştirilecektir.
Toplantı Web Sitesi: http://meetings.ankos. 
gen.tr/ifla2015/
Zagreb University. It is organized and hosted 
by a different European partner each year. 
ECIL 2015 conference will be organized by 
the Institute of Information Studies of Tallinn 
University and held from 19-22 October 2015, 
at Tallinn University, Tallinn, Estonia.
Web Site: http://ecil2015.ilconf.org/
> Interlending&Document Supply 
Conference 1-3 Ekim 2015, İstanbul
Resource Sharing at the Crossroads
ILDS 2015, ISTANBUL
I
Th* 14th ILD 5 Cotiforanc*
Resource Sharing at the Crossroads
1-3 October 2015 , ISTANBUL
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Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilecek olan, 
Interlending & Document Supply Conference, 
ANKOS’un ev sahipliğinde, 1-3 Ekim 2015 
tarihlerinde İstanbul’da T.C. Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı Konferans Salonu’nda 
yapılacaktır.
Konferans Web Sitesi: http://meetings.ankos. 
gen.tr/ilds2015/
> European Conference on 
Information Literacy (ECIL 2015), 
19-22 October 2015, Estonia
European Conference on 
Information Literacy (ECIL) 
Tallinn, Estonia
19-22 October 2015
ECIL is an annual conference initiated by the 
Department of Information Management of 
Hacettepe University and the Department of 
Information and Communication Sciences of
